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"Mentat 中級ユーザガイド ‘WorkShopProblem' 
があります。
2) MARCのマニュアル
A:機能全般の概説
B: 要素概説
C: ユーザガイド
0: ユーザサブルーティン
E :例題集
以上、詳細はお問い合わせ下さい。
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